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史研究》2000 年第 2期。 
③ 有关《天圣令》的发现经过，可参看戴建国《天一阁藏明抄本〈官品令〉考》，载《历史研究》1999































                                                        
① 《宋会要辑稿·刑法》卷 1 之 4。 
② 宋初令、式多用唐令、式旧文，既然《天圣令·田令》原封不动保留《唐令·田令》关于禁止寺观   
市民田的规定，此前的《淳化令》与《建隆编敕》、《太平兴国编敕》、《淳化编敕》、《咸平编敕》、《大
中祥符编敕》等等，论理亦应保留该条款。 







































⑤ 《宋会要辑稿》食货 1之 31。 





































































































































籍·垦田》记载：福州地区，垦田 42633.18 顷，其中寺观田 7324.46 顷，占总数 17%。




客户共 321234 户，以户均 5口计，主客口约 160万，平均每口占“田”约 2.7亩；占“园
林、山地、池塘、陂堰等”约 4 亩。时福州地区僧尼、童行计 14445 人，人均占“田”




















































                                                        
① 《宋史》卷一七三《食货志》。 
② 《宋会要辑稿》食货 61之 15。 
③ 《宋会要辑稿》食货 61之 15。 




























                                                        






































                                                        





































































































































































































不诬。……尽理而归诸寺”   
《八琼室金石补正》卷一一四《东谷无尽灯碑》：“佛弟子琴彦迂并妻钟氏三娘，谨
施净财三十六贯文足，开田三亩，点卢舍那佛阁善知识前无尽灯乙碗功德，作来世之津
                                                        





















































































































































惟陛下留神，幸甚！续奉圣旨依。                             
